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PREDIKATZIÓ ELŐTT MONDOTT KONYÖREÉS
mehet is tó királyi székből tó sír porába — de ha fé ltek  
Tégedet életekben, az ő fiaikra szállítod koron ájokai, 
's azoknak országát megerősíted. Nemzetségről Nem­
zetségre. Hálaadással es merj ük el A tyánk! é  szent 
Im i epen ezen Te irgalmasságodat. Mert elhunyt Jó Fe­
jedelmünk Első FERENCZ helyett, új Királyunkat V-dik 
FERDINAND OT hívőd elő, hogy ülne Attyárnak Kirá­
lyi székibe ő utánna, 's uralkodna mi rajtunk mint ő, 
kegyelemmel és Igazsággal. Áldásoknak Istenei adj é  
Te Felkentednek napoknak hoszszát és bölcs szívet, 
hogy az elhunyt Nagynak dicső nyomdokain mén vén 
mindenkoron, bírhassa Ó is, mint legdrágább kincsét, 
Képe szívét. Fogadd el ezokáért azon buzgó könyör­
géseket és h ál ài a dósokat, melyek ma az O születésének 
ezen Innepén, sok Templomokból Ő érette egeidre emel-
fednék  — fogadd el különösen azokat} melyeket é  hív 
Városnak Népes Nagyjai3 Kicsinyjez felhoztak é  szent
helyre, hogy ti  mi mai örömünk igazán lnnepi öröm__
az Urban és ti Királyban m io kettős öröm légyen ti 
'Jézus Krisztus álltai , Amen.
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SZENT LECZKE:
1 Krönik XVII. 11. Lés zen — mikor kételyesedéndenek d  te életed­
nek napjai 3 hogy a3 te Atyáidhoz elmenj ; a3 te Magodat fetta- 
masztom le utánnad mely lészen a3 te Fiaid közzül való 3 és az
ő Országát megerősítem.
Keresztyén HallgatóimJ
agynak még a’ Királyokra nézve is a’ kegyességnek földi jutal­
mai, ’s ezek közzül egy az , a3 mit az elolvastatott sorokban igére 
Isten az ötét félő Dávidnak : Leszen úgymond mikor kétely esedénde- 
nek a3 te életednek napjai hogy a3 te Atyáidhoz élmenj j  a3 te Magodat 
feltámasztom te utámnad 3 mély lészen a3 tejfiaid közzül való j  és an­
nak Országát megerősítem. Valamint a’ Feltámadásnak : úgy Iste­
nünk ezen kegyelmes ígérete bételyesedésének is vallásos Innepet 
szentelünk ma. Mert ki nem tudná közzűlünk, hogy ezelőtt egyné­
hány hetekkel hunyt e l , felejthetetlen Fejedelmünk ELSŐ FE-/ '/
RENCZ ? ki nem tudná már azt is , hogy az Ur felíámasztá O után- 
na az Ő Magvát, ki az ő fiai közzül való, a? mi Felséges új Kirá­
lyunkat V-dik FERDINÁNDOT, Kinek uralkodásának ugyan leg­
első , születésének pedig negyvenharmadik Innep napját üljük m a, 
alattvalói legtisztább öröm és hálák között ? Hadd emelkedjenek hát
6az ő Országa megerősödéséért, a* mi kuny r_eseink a’ Mindenható 
székihez e’ kettős Innep napon —  hadd menjen szivünk óltáráról az 
Ő hoszszú életéért ’s boldog Uralkodásáért ,  legtisztább áldozati illat 
a’ minden Királyok Királyához. De mivel gyász és öröm — halál 
és é le t—  elhunyt és feltámadott Királyról van emlékezet Leczkém 
soraiban: ennek menetele kívánja tőlem, hogy boldogult Koronás
Főiknek viszsza hozzam még egyszer emlékezetét, előnmtassam még
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egyszer erkölcsi képét, ’s felnyitván mintegy itt közöttünk az O ko­
porsóját, én is egy gyász koszorút tegyek le rá, melynek szálait az 
Ő Fejedelmi tulajdonaiból szedegettem, — Leczkém menetele kí­
vánja, ’s mindenki is megengedi nékem, hogy beszédem Első Ré­
szében azt adjam elő rövideden: Kicsoda méne el mi tollúnk O lenne 
az ό A ttyaihozi majd azután buzdítsam osztán elmélkedésem Má­
sodik Szakaszában Hallgatóim szívét, a’ mi kegyelmes uj Királyunk’ 
uralkodásán való örömre ’s ínnepi hálaadásra.
I. Elméne hát —  ötven napok folytának le már azóha a 
gyors időnek kerekein —  mikor elméne mi tőlünk az O Attyaihoz, 
elhunyt jó Királyunkban, egy békességet szerető Fejedelem. Nem 
voltak ugyan az ő Uralkodásának negyvenhárom esztendei tiszta csen­
dességnek esztendei. Mert ki nem tudná, ő alatta, a’ húsz s több 
esztendőkig tartott háborút, melynek zivatarja Nemzetünk kicsiny 
hajóját hányá veté? ki nem emlékezne reá, hogy voltak édes Ha­
zánkban olyan helyek, melyeknek dombjain lobogtak az ellenségnek 
kiütött vérzászlói, ’s voltak olyanok, melyeknek az ajtó előtt látta-ték 
állani vég romlások? Igen is, voltak béborúlt napjai Népünknek, 
de a’ békességet szerető Fejedelem’ bölcsessége s nagy áldozat tételei 
elháríták Hazánk egéről a’ veszedelmet, mint a’ kisugárzott nap el­
hárítja az egybe tolúlt fellegeket, ’s mi, — Istené légyen érette a’ 
dicsőség — csak távolról hallónk a’ zivatarok gyászos hírét ; mi —  
hálá értté ma is nyugvó Királyunknak — bántatlan szedőnk a szelíd
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békesség gyümölcseit. Hadd kürtülje hát a‘ szárnyaló hír N diadal­
mas Caesarokat, kik népeik megsirathatatlan romlásával, a’ csata- 
piaczon kívánták aratni & dicsőség babérjait, — hadd halliatatlaní- 
tsák a’ Történetek könyvének hangos lapjai, a' gyozedelmi oszlopok 
■ ingerétől aludni nem tudó Themistocleseket : mi a' békesség szerete- 
téről dicsérjük m eg, azért áldjuk még hamvaiban is elhunyt Kirá­
lyunkat, hogy alattvalóinak vérét szint’ oly drágának tartotta mint 
à’ maga testéből kifolyó vért. — azért áldjuk, hogy nem kívánta el­
pusztítani az in szákról a* Hazának legszebb reményeit, az édes A- 
nyáknak legdrágább kincseit, az Ifjakat — azért áldjuk, hogy igaz­
nak lenni elésmerte, a’ mi régen meg vagyon irattatra: Nincs semmi 
nyereség' , úgymond a háborúban, békesség,  áldott békesség' s minden 
szív csak reéul óhajt! Békességet szerető Fejedelmünk, ki már 
nyugszol,  ’s nem hallod hamvaidra szálló áldásiakat i Azok között 
a1 dicső Uralkodók közt . kik az Ausztriai Császári Királyi Sír-bóltok 
márvány kebeleiben. bebalzsamozva altiszszák már a' halál álmát; 
légyen a’ Te utolsó nyugvó agyad megkulümböztetve az által, hogy 
lebegjen, a’ felett a5 békességnek szelíd angyala; ’s majd ha üt az új 
elet’ órája a’ Feltámadáskor, melynek Elő-innepét szenteljük ma —- 
támaszsza fel onnan az életnek Ura poraidat egy örökös békességre' 
melyet Te szerettél és kerestél dicső pályád futásában.
Elment továbbá az ó Attyaihoz ELSŐ FERENCZ jó Kirá­
ly: nkban. egy a Tudományokat péirtfogoló Fejedelem, Nemzetünknek 
édes Attua. Kicsoda nem tudná azt mi közzűltink, hogy mint a’ jó
■ " ,  9 0Atya a maga gyermekeit^ tudományban 'kívánta O Hazánkfiait ne­
veltetni ? Kicsoda nem tudná. mi sok gondot fordított, mi sok Ki­
rályi kőlcséget tett e’ szent czelra? Úgy van, — meg vaia az ő lel­
ke arról győzettetve , hogy minden Nemzet boldogsága tartósságának 
merője , mindenkor a’ Tudományos esméret ’s az abból származott ki- 
miveltség —  elhitte Ő azt, hogy mint a’ fiáknak: úgy a’ Hazafiak-
nak i s , nem annyira ingó mint ingatlan javakra van szükségé. E z- 
okáért hogy az ő csendes Uralkodásának utóbbi esztendei, ne elpu- 
húlásnak ’s lomha dologtalanságnak lennének esztendei; Királyi gon­
dolatiban ’s Intézeteiben kedves Testvérével eyvet értve: kézen fos:- 
va einelé mintegy, Nemzetünket a’ műveltebb Európai Népek5 dicső­
sége fény fokára. Mi sok— addig csendes magányjaikban elve mii t 
Tudósok jöttek ez által egynéhány esztendők alatt tenyészetre, mint 
tenyészetre jő a’ lappangó csira a’ tavaszi nap sugárira! —  Mi sok —  
új Tudományok, ’s hasznos esméretek fedeztettek fel azon derek 
iratokban és könyvekben, melyek mint a’ kiomlo méhnek rajai, oly 
sűrűséggel szárnyaltak elő , a’ magossabb emelkedésű Honfiak ’s Tu- 
dományok barátinak kezeikbe! Mind ezek örök emlékei lésznek a’
most folyó tizenkilenczedik Századnak, melyet ti háládatos maradék,
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most is már az ELSŐ FERENCZ arany Századjának méltán nevez; 
—  mind ezek halhatatlan tanúi lésznek annak, hogy a’ ki fe le it . sír 
ma is , öröme mellett —  egész Hazánk, Az Nemzetünknek feledhe­
tetlen Attya vaia. Hálá Néked Országunk tisztelve szeretett Na do­
ra! Mikor elmondani közelébhi soraimat, érzen keblemet, mint 
minden hív Magyar kehiének tolmácsát, Fenséges személyed ránt 
legforróbb tiszteletre felbevűlni, —  érzem magos Érdemei 1 eiant igaz 
báládat osságra ki bűzd ülni. Minden tudja mi közzulunk . h _ idve- 
zűlt Királyunknak Te voltál, a’ sok szépnek —  jónak — hasznos­
nak ellátásában h telvesuletre való hozásában szeme fénnve. ^egéd- 
je , jobb keze. —  Minden tudja, hogy Te vagy még ma is Nemze­
tünk szeretetének deli tárgy a. Légyen Rajtad —  fogadd el Innepi 
hálánk legtisztább áldozatja! — legyen rajtad édes Hazánk jó Iste­
nének áldása —  légyen fenséges Házadon 5s Szerelmesiden —  lé­
gyen árván maradt két Fő Herczegeiden, a felejthetetlen HERMINE 
legszebb páni Ékességin,
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Elment még — mert hogy hagynám ki e’ vonatot az ő erköl­
csi képének egészszéből — elment nyugvó Királyunkban az ő Attyai- 
hoz mi tőlünk, egy szelíd és irgalmas Feje dei miiül·. Minden szöve­
tségesek még magok az idegenek is elesmerték azr, hogy az O koro­
nájának gyöngyei és gyémánti közt, legtiindöklöbb volt a' szelídség 
és irgalmassag Ezekről ugyan majd a’ történetek könyveinek arany 
hangja fog megszáfl&lai nem sokára. De miért ne mondanám ki én 
addig is dicsekedeseme:? miért hallgatnám e l, még most is boldogí­
tó^érzésimet. szerencsémet? Sokszor látánr, egynéhány esztendők­
kel: ez előtt személyemben is. micsoda bizodaloimnal közelítőnek O 
hozzá még útjában is az esdekluk. nem annyira koronás főhöz mint 
Atyához! Sokszor látárn micsoda bizodalonnnal töltötték ki előtte szí­
veknek kívánságit vagy panaszait! 0  pedig a' szelíd, az irgalmas 
Fejedelem, ki olyan vaia az írás szerént mint az Istennek Angyala 3 
ki mind a’ jó t mind a’ gonoszt meghallgatja : micsoda embert szerető
szívvel fogadá azoknak esdeklésit ! micsoda kegyelmes és szánakodó 
érzéssé vált lélekkel bocsátá el azokat O magától, ha nem egyébbel 
is akkor hamariban, legalább megnyugtató vigasztalással és király i 
bíztatással. Valljuk meg most is nyugvó hamva i felett az Ö dicsősségé- 
re, hogy Ő Népünknek Telusa vòlt, ki minden napot irgalmaskodás- 
ra áldozott fel — Országunk Cimonáf vesztettük el O benne azért , 
hoiry nem annyira kertje és palotája mint az említett Athénéi Király­
nak* mint szíve és lelke vaia nyitva minden napon aJ jótételre.
Ide számlálom utujáva a' mi minden Ő koronájinak koronája, 
liOLT (J igazságot szerető és rallásos Fejedelmünk is vaia eleteben. Sok 
királyi szekek ingadoztak a legközelebbi idő szakaszokban —  sokak­
nak dicsossége fogyatkozott és meghanyatlott —  a’ miénk pedig vi­
rágzásban , fényben ’s még az idegenek előtt is tiszteltetésben álk 
N aivon mi tartotta, mi erőssítette ennek oszlopait egyébb, boldo­
gok Kiváljunk igazság szeretedénél és vallásosságánál ? L ralkodása
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legelső pontjától egész sírja széléig., legdrágább kiatse., legféltőbb 
szeme fénnj^ vaia néki az igazság és a’ Vallás. Minden időben és 
keljhezetben kívánta Ö megadni Istennek a’ mi az Istené, a Nem­
zetnek a’ mi a’ Nemzeté. És ha lehetnének is kifogások igazságos kor­
ina feyja ellen életének alkonyedutt napjaiban ; hol van a' nap alatt 
olyan ember , hol van fejedelem, ha szinte földi angyalnak nevez­
hetném is azt, kinek lelki ereje felyűlhathatna öregségének erőtlen­
ségein? Minden igazságos cselekedeteinek, legszentebb bizonysága — 
úgy hiszem én, az O vallásos kimúlása. Csak jó — csak igazságot 
szerető —  a’ vallás szent ígéreteit elhivő, ’s Istene eleibe is bátrán 
menő Király hunyhat e l, e’ mi Igazunk halálával — A' vég r -trezen, 
mikor már még a vétkes is levetkőzi az al-nrczar. — a' vt-g pero zen, mi­
kor már indúlni kell a’ számadásra, álnok szivunek — zsagtalan 
és vallástalan lelkűnek nem jöhetnek ajjakaira olyan szavak. a' mi­
lyenekkel néhai jó Fejedelmünk földi pályáját be végezte, alattvalóim­
nak úgymond szeretetemet hagyom testamentomi áldás képpen, re­
ménységem van hogy Istenem előtt érettel imádkozhatok. Jehovának 
elhunyt felkentje! igazságot és vallást szerető fejedelmünk! Ha csak 
ugyan mar be kelletett teljesedni a’ Te életed napjainak, s el kelle 
menned mi tőlünk Atyáidhoz : az a' ki elhívott TV.edet emlékezzen 
meg rólad a' Te jódra  , es ne légyénél· soha elfelejtetve ü előtte,  me­
lyeket Te e néppel cselekedtél.
II. Nyu gszik hat már kedves hallgatóim! tőlünk még egyszer 
megsirattafva a’ ritka tulajdonú Fejedelem — nyugszik ott, a‘ hová
/ /  f f
elmentek ő előtte az O Anyai — elment O is az Urnák nyúgalmába. 
Lezárom hát mintegy én is áldásaink között az ő koporsóját, ’s a’ 
gyász után melynek keserveivel szivünk eddig ömledeze, most már 
nemzeti örömre ’s innepi hálára hívlak benneteket. Emeljétek fel csak 
egy kévésé szemeteket, kinek fején ragyog amott Országunk szinte 
kilencz százados koronája ? — Ki üli ott ősi méltósággal Nemzetünk
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íegdiesőbb királyi székét? —  Kinek kezeiben látjátok a’ királyi pál- 
ezát, a’ Magyar királyi hatalom egyik leg tiszteletre méltóbb czíme- 
rét, ékességét? Oh jó Isten, mely nagy a’Te irgahnad az emberek­
hez,! mely igazak szent ígéreteid , melyeket tettél a' Te szolgáid- 
nak! Imé elhunyt Királyunknak látjuk már feltámasztott magvát* 
ki az ő fiiai közzül való első szülött —  íme a’ mi szerelmes FERDI-
r / /
NANDunk uralkodik mar mi rajtunk! O az, ki békés hazánk derűit 
egén olyan, —- hogy a Szent írástól vegyem s? hasonlítást —  mint 
a 'felkelő hajnal s szép mint >x hold — tiszta mint a’ nap mely éle­
tet ád mindeneknek —  O az ki haldokló Ázn ának legérzékenyebb 
áldási közt, annak halálos ágya, mint leggyaszosabb ugyan, de leg­
szentebb oltár előtt is fogadá fe l, hogy az O nyomdokait fogja követ­
ni mindenekben —  azt fogadta hogy kegyelmesen, szelídül és igaz­
ságosan fog uralkodni — O az ki országlásának mindjárt legelső reg­
gelével, néhai je A tyn Tanácsosinak Js fő Rendelnek megerősítése 
által , egész Europa előtt nyilvanosítá - hogy O a hadi sisak és béke 
koronája alatt megoszait »m zojonek. Sok esztendei próba, esmé- 
ret és tapasztalás után csen alapított rendeletit, kívánja tisztelet­
ben tartani ésörökítni — O az. — a" mi dieso FFRDIKAKDunk vége- 
zetre, ki Attyától rámaràd:. ‘s vele született kegyelmessége szerént, 
Örs za gonknak és Nemzetünknek feljelentett sérelmeit, királyi ígére­
te szerént orvosolni, haj lande Is, alkalmatos is , irgalmas is. Buz­
id  innepi őrömre ’s hálára magyar hazámnak, városunknak,- sőt az 
egesz Austriai birodalomnak minden Képe —  polgára, lakosa ! buzdúlj 
::.r.epi örömre és hálára valaki csak lakozol aJ fellegekkel határos Kar- 
[ r ' rezeitől kezdve Belgrád gyászos faláig — valaki esak lakozol 
a’ Prúrh és Dnieszter folyó vizétől fogva, az Álpesekből omló Pò vi­
zéig , 's az azt bé fogadó Hadriai tengeréig. Minden szív óhajtsa 
minden száj kérje ma Istentől a’ szép reményekkel felkőit Fejedelem 
Országának megerősíttetését —  minden nyelv zengje ma a‘ Húsvét ’s
o *
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dicső Királyunk születése Innepének ezen szép reggelén a’ mit zenge 
régen a3 Prófétai szent Hárfa,, Isten ! a3 Te ítéletedet adjad a K i­
rálynak 3 és a Te igazságodat a’ Király Jijárnak 3 hogy ítélje a1 Te Né­
pedet igazságban és aá Te szegényidet ítéletben. Ä  hegyek hoznak 
a’ Népnek3 hozzanak is 0  alatta békességet —- a3 halmok teremnek, 
teremjenek is igazságot. Ámen.
BÉREKÉSZTÓ KÖNYÖRGÉS.
L 'eborulmik ismét mennyei Atyánk! Te előtted, hogy 
elhunyt Királyunk feltámasztott Magvára 9 k i az ő Fiai 
közzíil való a Mi Felséges FERDINAND UNKRA ál­
dást kérjünk. Óh Irgalmas Isten ! legtökéletesebb vi­
gasztaló! Imádunk és kérünk T - edet' hogy az Ó ma.s- 
tani leg érzékén·!·:'. _ » . f-nd m eg— fordítsad
örömre siralmait. — vesd le az O gye > s ruháit ’s öve- 
dezd be Otet állandó békességgelL Hallgasd meg é} Te 
félként Szolgádat 3 mint az Ó Attyat meghalgattad 3 — 
nehéz gondokkal jé ró  uralkodásának terhei közt —  hall­
gasd meg — ha h *znek Neki is ilyenek — az Ő hábo­
rúságának napjaiban — küldj N éki segítséget a Te 
szentség es helyről > emlékezzél meg az Ő áldozati­
ról. Vedd környal az Ò egész Felséges Királyi házát 
mindenható ólt al inaddal — áld meg tartós virágzással 3 
szép magzatokkal. boldogító örömmel. és mindenhái ked­
vességgel. Adj a Királynak erős és vitézlő hadi rendet 3 
bölcs Tanácsosokat, hív alattvalókat3 hogy rettegjék
Ötét minden ellenségei s szeressék mint Attyokat minden 
jobbágyai. Áld meg Ő alatta édes hazánknak minden 
felsőbb és alsóbb rangú tisztviselőit} Te hozzád való f é ­
lelemmel. és a  mi kegyelmes Urunkhoz való igaz tiszte­
lettel. Virágoztasd törvény székeinken az igazságot és 
egyenes ítéletet s — Anyás zent egy házunkban a vallást 
és a’ tiszta erkőlcsiséget. Hadd légyen meg  er ősit et et f  
Királyunk országlása a’ Te Nevedben — hadd légyen 
áldott egész magyar Nemzetünk Ó alatta —· hadd légyen 
áldott végezetre az . a’ mi mindnyájunkat kebelében tart 
és táplál, a mi édes magyar Hazánk fé Jézus Krisztus
aitai Amen.


